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Saint Francis (Ind.) Challenge 
Sept. 21-22, 2007 
All-Tournament Team 
Lisa Clark (Lindenwood) - MVP 
Erika Klokmanaite (Lindenwood) 
Krista Yoder (Lindenwood) 
Kristy Hock (Georgetown) 
Erica Jensen (Georgetown) 
Shena Beheler (Mt. Vernon Nazarene) 
Tiffany Milburn (Mt. Vernon Nazarene) 
Sara Zeltman (Cedarville~ 
Rebekah Reichard (Indiana Wesleyan) 
Lisa Klien (USF Illinois) 
Shawn Carroll (Berry) 
Cecelia Tieken (USF) 
Brandi Naish (Robert's Wesleyan) 
